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CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN 
LEY 26.395
Libro II, Capítulo I, Denuncia. Forma. Modificación
Sane. 06/08/2008; prom ulgada el 27/08/2008.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos 
en Congreso, etc.
Sancionan con fuerza de Ley:
ARTÍCULO Io -  M odificase el artículo 175 y agregase el artículo 175 bis 
del Código Procesal Penal de la Nación, quedando redactados de la siguiente 
m anera:
A rtículo 175: La denuncia presentada ante la policía podrá hacerse por 
escrito o verbalm ente; personalm ente, por representante o por m andatario 
especial. En este últim o caso deberá agregarse el poder. En el caso de que un 
funcionario policial reciba la denuncia en form a escrita com probará y hará 
constar la identidad del denunciante. Cuando sea verbal, se extenderá en un 
acta de acuerdo con el Capítulo IV, Título V, del Libro I. En el caso que la 
denuncia sea presentada ante la fiscalía o el juez la m ism a deberá ser escrita; 
personalm ente, por representante o por m andatario especial. En este últim o 
caso deberá agregarse el poder, debiendo ser firm ada ante el funcionario que 
la reciba, quien com probará y hará constar la identidad del denunciante. A 
los fines de com probar su identidad, el denunciante podrá presentar cualquier 
docum ento válido de identidad.
A rtículo 175 bis: Cuando la denuncia escrita sea presentada ante la policía, 
el funcionario que la reciba, luego de la comprobación de identidad señalada 
en el artículo 175 CPPN, deberá colocar en el escrito un sello que acredite la 
hora y el día de la recepción, el nombre de la dependencia policial y  el número 
de registro de la denuncia, pudiendo otorgarle una constancia de la presenta­
ción o firm ando la copia, a pedido del denunciante. En ningún caso se podrá
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rechazar la presentación de la  denuncia, sin perjuicio del trám ite judicial que 
ulteriorm ente corresponda”.
ARTÍCULO 2o -  Com uniqúese al Poder Ejecutivo.
